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RESOLUÇÃO Nº 418 
 
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO  
DOS RECURSOS HUMANOS DO  IICA 
 
 










Que a modernização da gestão dos recursos humanos do IICA, mediante o aperfeiçoamento de suas 
normas e a adoção de novas tecnologias, é uma das prioridades estabelecidas no Plano de Médio Prazo 2002-
2006; 
 
Que o cumprimento satisfatório dos mandatos do IICA depende da qualidade e disponibilidade de seus 
recursos humanos; 
 
Que, como parte do processo de modernização do IICA, é fundamental aprimorar enfoques, normas, 
procedimentos e tecnologias para a gestão de seus recursos humanos; e 
 
Que a Comissão Consultiva Especial de Assuntos Gerenciais, em sua reunião de 2004, reconheceu a 





1. Adotar como critério, porém não obrigatório, no processo de modernização da gestão dos recursos 
humanos do IICA, as recomendações constantes do documento IICA/CE/Doc.447(04) sobre a busca 
de um sistema inteligente de paridade. 
 
1. Incumbir o Diretor-Geral de tomar as providências necessárias para dar prosseguimento à 
modernização da gestão dos recursos humanos do IICA, de acordo com os recursos financeiros 
disponíveis, aprovados pela Junta Interamericana de Agricultura mediante a resolução 
IICA/JIA/Res.390(XII-O/03), “Orçamento-Programa 2004-2005”. 
 
2. Solicitar ao Diretor-Geral que apresente ao Comitê Executivo, em sua Vigésima Quinta Reunião 
Ordinária, um relatório de andamento sobre a modernização da gestão dos recursos humanos do 
IICA e proponha as eventuais medidas adicionais para consideração do Comitê Executivo e da Junta 
Interamericana de Agricultura. 
 
